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 إعداد : 
 
 ستي أنجيالو سري أرديكا غ




 بكلية التربية والتعليم العربيةقسم تعليم اللغة 
 بجامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية الحكومية بكنبارو برياو
 ه 3443م /  2121
 باستخدام وسيلة جدار الكلمة فى تعليم اللغة العربية الطريقة الصامتة فعالية
 لترقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن 
 مفتاح العلوم بالالوانفى المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 
 البحث التكميلي





 إعداد : 
 ستي أنجيالو سري أرديكا غ
 33332211111رقم القيد : 
 
 إشراف :
 جفرين "إي" حوالوا الماجستير
 
 بكلية التربية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية
الحكومية بكنبارو برياوبجامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية   




 أدانه: ةأان املواقع
 ري أرديكا غوسيت أجنيالس:   االسم
 33332211111 : رقم القيد
 بالالوان :  العنوان
شروط املقررة لنيل شهادة املرحلة الحث الذي قدمتو لتكميل شرط من بأقر أبن ىذ ال 
السلطان الشريف قاسم  اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة
 ابستخدام وسيلة جدار الكلمة الطريقة الصامتة فعالية موضوعو:، و اإلسالمية احلكومية رايو
لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن ىف املدرسة املتوسطة  ىف تعليم اللغة العربية
 .اإلسالمية مفتاح العلوم بالالوان
من إبداع غريي أو أتليف اآلخرين, و إذا ادعى  ىذا البحث أعددت بو بنفسي و ليسو  
كون تتبني صحة إبداعو فإين أحتمل املسؤولية على ذلك و لن تو  أحد يف املستقبل أنو من أتليفو
 املسؤولية على املشرف  أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 أحد.حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت و ال جيربين  
 ه 3322مجادى اآلخري  22، بكنبارو    
 م 2121فرباير  31            
 
 ةتوقيع الباحث   
 






ابستخدام وسيلة جدار  الطريقة الصامتة فعالية" البحث التكميلي حتت املوضوع
لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن ىف املدرسة  ىف تعليم اللغة العربية الكلمة
ري أرديكا غوسيت س :الطالبة  هأعدتالذي  "اإلسالمية مفتاح العلوم بالالواناملتوسطة 
 و موافق قد مت له التعديالت من قبل املشرف 33332211111، رقم القيد أجنيال
كلية باالمتحان النهائي لنيل الشهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية  للمناقشة ىف
 امعة السلطان الشري قاسم اسإسالمية اكحكومية برواو جلالتعليم الرتبية و 
 ه 3223مجادى اآلخري  22 بكنبارو،    
 م 2121فرباير  31                    
             املشرف 
   
 
 "إي" حوالوا املاجستريجيفرين 
 320113332132333112رقم التوظي : 
       
 حققها      
 ربيةرئيس قسم تعليم اللغة الع                                      
 
 جون فاملاكحاج الدكتور                                       









 قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرًن :
ٌق ِلَسانًا َعرَبِيًّا لِيُ ْنِذَر الَِّذيَن ظََلُمو  ا َوِمْن قَ ْبِلِو ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرْْحًَة َوَىَذا ِكتَاٌب ُمَصدِّ
 ( ٕٔ)سورة األحقاف :    َوُبْشَرى لِْلُمْحِسِنٌنَ 
 
 ص.م :البخارى قال : قال رسول اهلل 
 "من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين, وإنما العلم بالتعلم"
 
 ابن أيب مجرة للبخاري( )حاشية على خمتصر
 قال عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء من دينكم"
 
 كما قال يف احملفوظات :




احلمد هلل رب العاملٌن، قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من 
الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و 
 التعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
 البحث:و يف ىذه املناسبة أىدي ىذا 
 لوالدي احملبوب الفاضل 
 
 لوالديت احملبوبة احملرتمة 
 
 ألسريت احملبوبة 
 
 لألساتذ الكرام و الفضالء 
 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 
 جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم 
 






الطريقة الصامتة باستخدام وسيلة جدار الكلمة  فعالية (:٠٢٠٢، )ستي أنجيالسري أرديكا غ
لترقية مهارة الكالم لدى تالميذ  فى تعليم اللغة العربية
الصف الثامن فى المدرسة المتوسطة مفتاح العلوم 
 بالالواناإلسالمية 
 
الطريقة الصامتة باستخدام وسيلة جدار الكلمة ىف  فعاليةىذا البحث حبث جترييب يهدف إىل معرفة 
لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن ىف املدرسة املتوسطة مفتاح العلوم  تعليم اللغة العربية
الطريقة الصامتة باستخدام وسيلة  وسؤال ىذا البحث ىل الطريقة الصامتة .بالالواناإلسالمية 
لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن ىف املدرسة ة فعالة العربيجدار الكلمة ىف تعليم اللغة 
  . وأفراد البحث تالميذ الصف الثامن، وموضوع البحثبالالواناإلسالمية املتوسطة مفتاح العلوم 
إثنان وثالثون . وجمتمع البحث مجيع تالميذ الصف الثامن حيث أن عددىم ىو مهارة الكالم
، وأسلوب جمتمع البحث كعينة البحث ع البحث جعلت الباحثة عينة البحثمجمت لقلة، و  تلميذا
جمموعية أى جعلت الباحثة الصف الثامن "أ" كالصف التجرييب والصف الثامن العينة عينة  تعيٌن
. ومن أساليب مجع البيانات مالحظة واختبار ووثيقة. وأسلوب حتليل "ب" كالصف الضبطي
ثالثة  . بناءا على نتيجة حتليل البيانات وجدت الباحثة نتيجة املالحظة مبئوية tالبيانات اختبار 
 ٤،٠ٓيعىن  thitung>ttabelأو ىف درجة جيدة. ونتيجة االختبار دلت على أن وتسعون يف املائة 
وىذه النتيجة دلت على أن الفرضية البديلة مقبولة والفرضية الصفرية مردودة وبعبارة  ٤ٓ،ٕ <
ة لطريقة الصامتة الطريقة الصامتة باستخدام وسيلة جدار الكلمة ىف تعليم اللغة العربياأخرى أن 
لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح العلوم فعالة 
 .بالالوان
 







Sri Ardika Gusti Anggela, (2020): The Effectiveness of Silent way Method 
Using Word Wall Media on Arabic 
Language Subject in Increasing Student 
Speaking Ability at the Eighth Grade of 
Islamic Junior High School of Miftahul 
Ulum Pelalawan 
It was an experimental research aiming at knowing the effectiveness of Silent way 
method using Word Wall media on Arabic Language subject in increasing student 
speaking ability at the eighth grade of Islamic Junior High School of Miftahul 
Ulum Pelalawan.  The formulation of the problem was “was Silent way method 
using Word Wall media on Arabic Language subject effective in increasing 
student speaking ability at the eighth grade of Islamic Junior High School of 
Miftahul Ulum Pelalawan?”.  The subjects of this research were the eighth-grade 
students, and the object was speaking ability.  All the eighth-grade students that 
were 33 students were the population of this research.  Because the population 
was not large, the population was selected as the sample, and Total sampling 
technique was used in this research.  Observation, test, and documentation were 
the techniques of collecting the data.  The technique of analyzing the data was t-
test.  Based on the data analysis, it was obtained the observation percentage score 
93% that was on very good category, and scores in t-test showed that tobserved 4.90 
was higher than ttable 2.04.  The scores showed that Ha was accepted and H0 was 
rejected.  In other words, Silent way method using Word Wall media on Arabic 
Language subject was effective in increasing student speaking ability at the eighth 
grade of Islamic Junior High School of Miftahul Ulum Pelalawan. 






Sri Ardika Gusti Anggela, (2020): Efektifitas Metode Silent Way dengan 
Menggunakan Media Word Wall dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab untuk 
Meningkatkan Kemahiran Berbicara 
pada Siswa Kelas VIII MTs Miftahul 
Ulum Pelalawan  
Penelitian ini adalah penelitian eksprimen yang bertujuan untuk mengetahui 
efektifitas metode Silent Way dengan menggunakan media Word Wall dalam 
pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan kemahiran berbicara pada siswa 
kelas VIII MTs Miftahul Ulum Pelalawan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah apakah metode Silent Way dengan menggunakan media Word Wall dalam 
pembelajaran bahasa Arab efektif untuk meningkatkan kemahiran berbicara siswa 
kelas VIII MTs Miftahul Ulum Pelalawan. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII, dan objek penelitian ini adalah kemahiran berbicara. Populasi 
penelitian ini adalah semua kelas VIII dengan jumlah 33 siswa, karena sedikitnya 
populasi dalam penelitian ini maka penulis menjadikan populasi sebagai sampel 
penelitian. Teknik pengambilan sampelnya adalah Sampel Total (Total Sampling). 
Teknik pengumpulan data adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Adapun teknik 
analisis data adalah dengan menggunakan t- test. Berdasarkan analisis data maka 
diperoleh bahwa nilai persentase observasi adalah 93% dengan kategori “Sangat 
Baik”, dan adapun nilai yang diperoleh dari t- tes bahwa thitung > dari ttabel yaitu 
4,90 > 2,04, dan nilai ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak dengan 
kata lain bahwa metode silent way dengan menggunakan media word wall dalam 
pembelajaran bahasa Arab efektif untuk meningkatkan kemahiran berbicara siswa 
kelas VIII MTs Miftahul Ulum Pelalawan. 







 تقديرالشكر و ال
 
احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  
 على حبيب اهلل حممد ص.م. و على الو وصحبو أمجعٌن، وبعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  
اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
   جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلةالباحثة  تقدمو يف ىذه املناسبة  
حسن تأديبا وربياىن تربية أ قد ادباين اىنيرب أغومسان رياد و إجيارمها  احملبوبان الوالدان .1
 .حسنة
قاسم اإلسالمية  دين مدير جامعة السلطان الشريفاألستاذ الدكتور أْحد جماى .2
الثالث  املدير ونائبالدكتور احلاج سريان مجرة  األول ديرونائب امل احلكومية رياو
 الدكتور احلاج فرومادي.
 الرتبية والتعليم جامعة  السلطانالدكتور احلاج حممد سيف الدين عميد كلية  .3
د األول والدكتور عليم الدين نائب العمي اإلسالمية احلكومية رياويف قاسم الشر 
 نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم بكلية الرتبية والتعليم والدكتور روىاين
 .الدكتور نور سامل  نائب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليمو 
اللغة العربية كلية الرتبية  عليمرئيس قسم ت املاجستًن جون باملاحلاج   الدكتور .4
 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلطان الوالتعليم جامعة  
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   فاجناديالنج راميب املاجسرت كاتب قسم تعليم .5
 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلطان ال
 .وفتش حبثي أرشدين ودافعيناحملاضر الذي  ،أْحد شاه املاجستًن .6
 كاملشرف يف كتابة ىذا البحث.  املاجستًنجفرين "إي" حوالوا  .7
 ي‌
 
سلطان شريف الكلية الرتبية والتعليم جامعة ىف  يع احملاضرين و أعضاء املوظفٌن مج .8
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق
 وان.بالالاإلسالمية العلوم  املتوسطة مفتاحمدير املدرسة  زينب أستاذة .9
املتوسطة مفتاح العلوم اإلسالمية  اللغة العربية يف املدرسة ةمدرسسييت سورياين  .11
 بالالوان.
املتوسطة مفتاح العلوم مجيع املعلمٌن وأعضاء املوظفٌن والتالميذ يف املدرسة  .11
 اإلسالمية بالالوان.
 إلمتام كتابة ىذا البحث. زبيدة بلوجنن أخيت احملبوبة .12
يانا نوفيتا، ديورلينا أستويت، النساء فًنبوليايت، سييت أمينة،  واألصدقاء احملبوبون :  .13
ريسمان،  وم، ْحداين، أنيس كورنيايت،زارا أديتيا نينجر  وردة احلسنة، أجنون ليستاري،
      الالئي ساعدنين يف كتابة البحث العلمي. ، موّدة ساليمإجنيلينا، ودية األدويا
  لدراسي "ج"من فصل ا قائي وصديقايت احملبوباتصدأ .14
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  عليمىف قسم ت أصدقائي و صديقايت األعزاء .15
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان الجامعة 
و إلي شكرأتوكل و أخًنا إىل اهلل أم جزاء وافقا و ريهاهلل هلم ولعل اهلل أن جي بارك
 بحث.ىف كتابة ىذه ال ونعمكل على  
 ه ٤٤ٔٔمجادى األخر  ٤ٕبكنبارو،   
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 خلفية البحث .أ 
تعترب اللغة العربية لغة أجنبية عند الـمجتمعُت اإلندونيسيُت. لـها أربع 
مهارات متكونة من االستماع والكالم والقراءة والكتابة، حيث يـجب على 
الـمدرسُت االىتمام بـها اىتماما كبَتا يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها 
و على اختيار الطرق والوسائل التعليمية الـمناسبة. لذلك، إن الطريقة لـمساعدت
والوسيلة التعليمية الـمناسبة كانا تساعدان الـمعلم على إيصال الـمواد الدراسية 
إىل الطلبة، كما أنـهما تساعدان الطلبة يف وصولـهم إىل األغراض التعليمية 
ـطريقة ىي أىم من الـمادة بشكل كاف وبصورة تامة، ويرى الًتبويون أن ال
 1الدراسية.
الطريقة التعليمية مـجموعة من األساليب اليت يستخدمها الـمدرسون يف 
عمليتهم التعليمية ربقيقا للمقاصد الـمنشودة. لذلك، جيب على الـمدرسُت 
معرفة الطرق أو األساليب التعليمية الـمناسبة سوف يطبقونـها يف تعليم اللغة 
                                                             
1




 الطريقةومن أىم العناصر يف تعليم ىذه اللغة ىي  2ا معرفة تامة.العربية وتعلمه
ادلناسبة، معنها أن الطريقة اليت تستخدمها ادلدرس لتنفيذ اخلطط اليت مت إعدادىا 
  3يف شكل أنشطة حقيقية وعملية لتحقيق أىداف التعلم.
هي كجميع األشكال والقنوات ادلستخدمة لنقل فوأما الوسيلة 
كمكون دلوارد التعلم ادلركبات ادلادية اليت ربتوى على مواد تعليمية   ادلعلومات، مث
حيث رأى  4التالميذ على التعلم. ظيف بيئة التالميذ اليت ديكن أن ربف
(Association for Educational Communication and Technology)  " أن
 5م".إلعالالتوصيل رس مدـلاطريقة يستخدمها وكل شكل  ىيلوسائل ا
لكبَت لتحقيق اىا أيضا دورلوسائل اجبانب الطريقة أن لتعريف ا اىذ صفو
اض أن دةة ادلدرس يف اختيار طرق ووسائل ًت وىذا االفلتعليمية.  اف األىدا
التعليمية سوف تؤثر على صلاح ومستوى التحصيل الدراسي للتالميذ. ألن 
ة عملية طرق ووسائل التعليمية ادلستخدمة يف عملية التعلم تؤثر على جودال
 التعليم والتعّلم.
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كانت الطرق والوسائل التعليمية ادلستخدمة يف عملية التعلم وخاصة يف 
ىي  تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فالالون
الطريقة احملاضرة وشلارسة األسئلةبدون نشاط التالميذ يف عملية التعلم.وكذالك، 
ودلساعدة  مل يتحقق على احلصول يف تعلم اللغة العربية. فإن اذلدف الرئيسي
لكي ةادرين على وصول ادلهارة االربعة ىي استيعاب ادلفردات لدى التالميذ 
 6على التحدث باللغة العربية اجليدة.
ولدعم ربقيق تعلم اللغة العربية لدى التالميذ، ال سيما يف مهارة  
طريقة الصامتة  البحث على استخدام الكالم، أرادت الباحثة أن تركز ىذا ال
 كطريقة أفعلية لتحقيق على أىداف تعلم اللغة العربية.
عزيز فخر الرازي و أيرتا زلي الدين  الّنظرية ادلكتوبة يف كتاب
Pembelajaran Bahasa Asing dan Kontemporer " اذلدف الرّئيسي يف استخدام
 . "يف استخدام اللغة األجنبية شفوياالطريقة الصامتة ىو لتزويد التالميذ بادلهارة 
أساسية من ىذه الطريقة ىي احًتام ةدرة التالميذ على العمل وتذكر 
ىو تدريب  هاالغرض منو  7من ادلدرس. ةمعلوماهتم بدون تعبَت ومساعدة كبَت 
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اليت يتعلموهنا شفهيا. ويرجو  مهارات التالميذ وشجاعتهم يف تعبَت اللغة العربية
يكونوا ةادرين على ربقيق مهارات التواصل اليت تقريبا نفس التالميذ أن  من
ادلتحدثُت األصليُت. يقال إن شخصا ما يتقن على التعبَت عن أصوات سلتلفة 
وعناصر اللغة اليت  8وديكنو التمييز بُت األصوات ادلشاهبة بالقاعدة وادلفردات.
يقاع، والتجويد جييبون أن يدرسوا على التالميذ بعناية ىي النطق الصحيح، واإل
 والتوةف.
منها وسيلة  ،وبُت اخلطوات يف استخدام ىذه الطريقة ىي توفَت الوسيلة
سيلة تتكون من رلموعة منتظمة تتم عرضها بأحرف  ىذه الو و  جدار الكلمة.
كبَتة يف جدار أو لوحة اإلعالن أو غَتىا. تصمم وسيلة جدار الكلمة ليكون 
 تعلم الكتابة والقراءة. على الرغم أن جدار ليستخدمها التالميذ يف فعاليةأداة 
الكلمة مرتبطة بتعليم القراءة والكتابة إال أهنا أصبحت شائعة يف الفصول 
تنسى مع مفردات جديدة. بسبب الطبيعة  دراسية وكدعم  مراجع للتالميذ وال
 وىذه الوسيلة مناسبة للطلبة من ادلدرسة .ادلرنة والقدرة على النمو مع التالميذ
اإلبتدئية حىت ادلدرسة الثانوية. يعترب جدار الكلمة كأدوات تفاعلية وتعاونية، 
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ألنو ةطعة أثرية اليت تركز على ذىن التالميذ. تتضمن العديد من وسيلة جدار 
 9الكلمة اليت عرض رسوم توضيحية للكلمات وةوائم باأللوان.
 التعلم من وسائل التعليمية ثنائية األبعاد تستخدم لتسهيل التالميذ يف
خالل الكلمات ادلوجودة على اللوح وادللصقة على احلائط. وتصميم تعلم 
بوسيلة جدار الكلمة وفقا لرغبتنا تطبيقها سهال جدا يف تعلم والتعليم خاصة 
حاجةىم.  لكلمة اليت يقع على اللوحة حسبلتحسُت ادلفردات. استبدال ا
الكالم إىل تفسَت جدا وسليم  جدار الكلمة فعال حلفظ ادلفردات. وربتاج مهارة
 عند التكّلم. ذمهارات التالمي ةيةفردات. ىذه الوسيلة مناسبة لًت للم
ةد ةام  اللغة العربية يف مدرسة مفتاح العلوم بالالون أّن ادلدّرس
باحملاوالت ما يأتى : توزيع ادلفردات، و تعويد احلوار و غَتمها، لكن مل يقدر 
 التالميذ على حصول ادلرجو. 
 و الّظواىر الىت وجدهتا الباحثة ما يأتى:
 أكثر التالميذ يسكتون يف عملية تعلم اللغة العربية. .1
 أكثر التالميذ ال يستطيعون أن جييبوا أسئلة ادلدرس باللغة العربية. .2
 أكثر التالميذ ال يستطيعون  أن تكرروا و تقرأوا نصوص العربية. .3
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 ندونيسية بدال من اللغة العربية.أكثر التالميذ جييبون شكل سؤال باللغة اإل .4
 أكثر التالميذ يستخدمون اللغة اإلندونيسية يف تعلم اللغة العربية. .5
الطريقة والوسيلة التعليمية اليت إستخدمها ادلدرس غَت متنوعة يف ترةية مهارة كالم  .6
 التالميد باللغة العربية.
 
كالت انطالةا من الظواىر السابقة، فًتغب الباحثة لكشف ىذه ادلش
تطبيق الطريقة الصامتة بوسيلة فعالية  "يف حبث علمي كامل ربت ادلوضوع 
يف تعلم اللغة العربية لًتةية مهارة الكالم لدى تالميذ الصّف الثامن  جدار الكلمة
 " بادلدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فالالون
 مشكالت البحث .ب 
 حثة مشكالت البحث كما يلى:بناءا على خلفية ادلشكلة السابقة فتقدم البا
 ةدرة التالميذ على إتقان ادلفردات العربية .1
 يفهمون على ما شرحو ادلدرس عند التعلم التالميذ  .2
 التالميذ يستطيعون أن يتحدثوا باللغة العربية داخل الفصل. .3
التدريس الىت ديكن استخدامها ىف عملية التعليم لًتةية مهارة طرق ىناك عدة  .4
 ميذ.الكالم لدى التال
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ىناك عدة الوسائل التعليمية الىت ديكن استخدامها ىف عملية التعليم لًتةية مهارة  .5
 الكالم لدى التالميذ.
 رغبات التالميذ ىف تعلم اللغة العربية متنوعة. .6
 تكوين البيئة اللغوية داخل الفصل. .7
 باستخدام وسيلة جدار الكلمة ىف تعليم اللغة العربية الطريقة الصامتة فعالية .8
ًتةية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ل
 .مفتاح العلوم بالالوان
 حدود البحث .ج 
ىذا البحث نظرا من كثرة ادلشكالت ادلوجودة  وحبيث يتم توجي
يف  ”جدار الكلمة“تطبيق الطريقة الصامتة بوسيلة  فعالية فتحددت الباحثة عن
ية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن بادلدرسة مفتاح تعلم اللغة العربية لًتة
 العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فالالون.
 سؤال البحث .د 
 هل تطبيق الطريقة الصامتة بوسيلةوتكوين ادلشكلة ىف ىذا البحث "
في تعلم اللغة العربية فعال لترقية مهارة الكالم لدى تالميذ  ”جدار الكلمة“
 العلوم المتوسطة اإلسالمية فالالون ؟" تاحالصف الثامن بالمدرسة مف
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 أهداف البحث .ه 
أما اذلدف ذلذا البحث فهو لكشف عن ىل تطبيق الطريقة الصامتة 
يف تعلم اللغة العربية فعال لًتةية مهارة الكالم لدى  ”جدار الكلمة“بوسيلة 
 تالميذ الصف الثامن بادلدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فالالون.
 ة البحثأهمي .و 
 أما أمهية البحث فيما يلي:
 النظرية .2
ىذا البحث شرط من الشروط لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف ةسم تعلم  . أ
اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف ةاسم اإلسالمية 
 احلكومية برياو.
 التعلم.ىذا البحث لزيادة معرفة ومهارة الباحثة يف تطبيق طريقة ووسيلة  . ب
 اإلجرائية .6
 ادلدرس .أ 
ىذا البحث مفيد يف تنمية طريقة ووسيلة التعلم عند ادلدرسُت ومن ةام 




 ادلدرسة .ب 
ىذا البحث ىو إضافة اىل كنز معرفة ادلدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة 
 اإلسالمية فالالون وخاصة لًتةية جودة ونوعية تعلم اللغة العربية.
 الباحثة .ج 
لتوسيع معرفة الباحثة عن الطريقة التعليمية ادلناسبة يف ام ىذا البحث ة
 ترةية مهارة الكالم اللغة العربية لدى التالميذ.زلاولة 
 ادلكتبة .د 
لزيادة ادلصادر وادلراجع يف التعلم اللغة العربية وخاصة عن الطريقة الصامتة 
 ”.جدار الكلمة“بوسيلة 
 مصطلحات البحث .ز 
الباحثة ادلصطلحات  تفهم ادلوضوع، فتوضَّح لدفع عن األخطاء يف
 ادلوجودة يف ىذا ادلوضوع:
 الصامتة  الطريقة .1
الطريقة ىي طريقة اليت يستخدمها ادلدرس يف تقدمي ادلواد التعليمية أو 
ىو وادلراد بالصامتة   10توصيل ادلعرفة للتالميذ يف أثناء عملبة التعليم والتعلم.
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جيب ان يكون صامتا بقصد أن يشجع  ادلدرس او ادلعلم او ادلدرب أن
ادلتعلمُت على انتاج معرفة تطبيقية دون مساعدة عميقة، ولكن ادلدرس يشرح 
تلميذ األخر. ادلادة التعليمية اىل التالميذ باإلشارة اجلسمية أو دبساعدة إىل ال
ستخدام حركات أو صور أو تصميمات معينة ليبحث التالميذ والرد بإأو 
 11ن ادلدرس أكثر صامة.عليهم بينما يكو 
 وسيلة .2
كّل ما يتحّقق بو غرض معُّت،  يف معجم ادلعاين ىوسيلة معٌت الو 
اليت تساعد ادلدرس على التعلم يف بناء  ىي عملية التعلموىف  12يقابلها غاية.
الصور وتوضيح ادلواد التعليمية لعلم النفس وادلعريف لدى التالميذ لوجود 
 13يم لدى التالميذ.اختالفات معرفية ومستويات تعل
 جدار الكلمة .3
جدار الكلمة ىو مجيع ادلفردات ادلنظمة وادلعروضة بشكل حروف كبَتة 
 14ولصقها على جدار الفصل.
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 مهارة الكالم .4
تأثَت مهارة الكالم من اىم ادلهارات اللغوية، واما . ادلراد هبا ىي االستطاعة
ة ادلتعلم . وكثَت ما صلد اللغة ىي اجلزء العلمي دلمارس ألن  15الكالم فهو القول.
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 المفهوم النظري .أ 
 الفعالية .1
ن الفعالية حيث يعرف بارتويل على أهنا تلك العالةة بُت النتـائج احملققـة إ
 جيمس برايسوعند  16.ضلرافن خالل ةياس االج ادلقدرة وذلك مفعـال والنتائ
ىف معجم اللغة اإلندونيسية و  17.إىل أن الفعالية يقصد هبا عامـة درجـة ربقيـق
الكبَت ىو وجود األثر )العاةبة، األثر واالنطباع( ومنتج احلاصلة. والفعالية حال 
 18تدل على حصول التخطيط.
تبط بتنفيذ الواجبة بالنسبة إىل الرأي السابق اتضح أن الفعالية تر 
الرئيسية ىدفا إىل حصول اذلدف باةتصاد الوةت. والفعالية ذلا عالةة وثيقة 
بادلقارنة بُت مستوى احلصول على اذلدف بالتخطيط ةبلو أو ادلقارنة بُت 
 النتيجة الواةعية والنتيجة ادلخططة ةبلها.
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والفعالية امجالية دلت على مدى حصول اذلدف ادلعُت من ةبل. 
والفعالية تتجو  19ل سيوانتو أن الفعالية ةدرة على اختيار اذلدف ادلناسب.وةا
إىل مقياس مستوى حصول اذلدف الًتبوي. ومؤشرة فعالية التعليم تنعكس 
 20ىف القيمة واالختبار على حسب ادلستوى الًتبوي.
التعليم الفعال ىو ما انتج اذلدف فعاليا واةتصاديا للحصول على 
عملية التعلم والتعليم نواة عملية التعليم الرمسية. وفيها  21ادلستهدف الكبَت.
 التعامل بُت ادلكونات التعليمية منها ادلدرس وادلادة الدراسية والتالميذ.
نشاط ادلدرس ادلنظم ىف تصميم تدريس التالميذ حىت ىو والتعليم 
والتعليم  22يتعلم التالميذ فعاال، ويؤكد على توفَت ذبهيز مصادر التعليم.
نشاط ىو تنفيذ ادلنهج ىف ادلؤسسة الًتبوية و يؤثر التالميذ ىف احلصول على 
 اذلدف الًتبوي ادلعُت ةبلو. 
 وأما معايَت فعالية التعليم فهي ما يأتى
 ادلنهج ادلعُت حصل عليو التالميذ، (1
 االستيعاب على ادلادة الدراسية، (2
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 حضور ادلدرس والتالميذ، (3
 23ة.إصلاز التالميذ والنتيجة ادلرتفع (4
 
 الطريقة الصامتة .2
مشتقة من لغة  Methodikالطريقة ىي كيفية. ومعناىا ىف اللغة اإلصلليزية 
Greeka (Metha) و ، Hodos  أى اجلرى، فالطريقة ىي كيفية مرورة هبا للحصول
 على اذلدف.
تنفيذ حصول اذلدف. على طريقة التدريس عملية منظمة لتسهيل 
( متقن تعليم 1972اكتشفها جاليف جاتينو ) الطريقة الصامتة، ىذه الطريقة ما
 اللغة الذى طبق ادلبادئ ادلعرفية والفلسفة ىف التعليم.
 24ومن أسباب حضور ىذه الطريقة عنده ما يأتى.
كانت شخصية ادلرء مساوية بالقوة الىت تعمل ىف جسده بانتفاع احلواس،  (1
ذلا وربفظ  وتنفع لتنظيم ادلقًتحات من اخلارج. فالنفس تزيل ما ال ينفع
 .ينفع. ولكّل نفس لو ةدرة على العمل ما
 ونفس ادلرء تعمل منذ وجودىا داخل اجلنُت، (2
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تسمى ىذه الطريقة طريقة صامتة ألن دور ادلدرس أكثر صامتا بدال من و 
أن يكثر ينبغى للمدرس  التالميذ، والعكس أن دور التالميذ أكثر كالما. ىذه الطريقة
يدور ادلدرس ناةال عن ادلعرفة ال يكون منوذجيا أو رلهزا عن  السكوت عند عملية التعلم،
أجوبة السؤال. بالرغم على ذلك فال بأس بو أن يساعد التالميذ للحاجة إليو، مثال تركيز 
 اىتمام التالميذ بعملية تعلمهم.
ةد عّرف جالتينو ىذه الطريقة بتأليفو "تعليم اللغة األجنبية ىف ادلدرسة )الطريقة 
(". يّدعى أن ىذه الطريقة غريبة ألن كيان ادلدرس أكثر سكوتا بتسعُت ىف ادلائة الصامتة
بل ال يقرأ التالميذ وال يتخيلون وال يشاىدون شيأ بل يًتكزون على اللغة األجنبية 
 25ادلسموعة حديثا.
 كما يلي  26ىناك ثالثة العناصر الرئيسية ىف الطريقة الصامتة،
كان ادلتعلم يكتشف شيأ شلا تعلمو بدال حينما   صارت عملية التعلم يسَت (1
ىف  مشاركة تكرار ما تعلمو. كيان ادلدرس والتالميذ ال يكونالعن التذكر و 
 ىف التكوين، ولكن مشاركةالعمل اجلماعي 
                                                             
25 Aryad Azhar, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
2114, hal.28 
26 Dyah Ayu Prihatini,  Penggunaan Metode Silent Way Dalam Pengajaran Bahasa 
Inggris Di Pia English Course , Manado Jurnal, , 2114 
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تقنُت التلفيظ  –عملية التعلم تساعدىا على األعيان الظاىرة. العصا واللون  (2
(Fidel Cart)لتالميذ وصناعة الصورة ادلنطبعة ، إعطاء األلة ىف التعلم لدى ا
 ىدفا إىل تقوية ذاكرة التالميذ عما يتعلمونو. وتلك األدوات وسيلة تعليمية،
 الىت تورط ادلادة ادلتعلمة. ية التعلم يساعدىا على حل ادلشكالتعمل (3
عندما بدأ ادلدرس التعليم يواجو التالميذ أن يًتكز على مساعهم ألن 
ن أن يستخدم ادلدرس اخلشبة أو البطاةة أو الصورة، مث تعبَت ادلدرس ال يعاد. ديك
يرتفع ادلدرس تلك اخلشبة فيقول " العصا " مث يرتفع خشبات أخرى بألوان 
سلتلفة مث يشَت ادلدرس التلميذين أن يتقدما إىل األمام فيقول ادلدرس إىل أحدمها 
سم أو على " خذ اخلشبة الزرةاء " فأعط لو ". فاإلشارة إما أن تكون حركة اجل
مساعدة التالميذ بدون اإليضاح اللفظي. يقلل ادلدرس القول والتالميذ يكثر فيو 
والتوجيو غَت اللفظي ال يزال ربت إشراف ادلدرس، واالبتعاد عن استخدام لغة 
 التالميذ. يزيد ادلدرس الصور إن أراد زيادة خزانة ادلفردات.
عتمد على تركيب اللغة. ادلادة الدراسية ادلستخدمة ىف ىذه الطريقة ت
فاللغة معتربة باجملموعات الصوتية الىت ترتبط دبعان معينة، وتركب أن تكون  
كمات حسب القواعد اللغوية. فادلادة متدرجة أى ابتداءا من السهلة إىل 
 الصعبة. وتقدمي ادلفردات وأسلوب الكلمات متدرج حىت يصَت وحدة صغَتة.
17 
 
 ة ما يأيت اذلدف الرئيسي من الطريقة الصامت
اذلدف الرئيسي يف استخدام الطريقة الصامتة ىو لتزويد التالميذ بادلهارة يف  .2
استخدام اللغة األجنبية شفويا. و تقوية مهارة االستماع لديهم. وادلرجو أن 
ةتهم يف التكلم يكاد أن يشابو ناطقا أصلي. ولذا أن اللفظ الصحيح طال
 وةف.والستعاب على الضغط والوزن واللهجة وال
لتمرين مهارة استماع التالميذ يف مساع ادلخاطب. كان االستماع معقد  .6
والسيما االستماع من الناطق األصلى . ولذا أن سبرين الكالم يتبعو سبرين 
 االستماع مرارا.
لتمرين التالميذ يف استعاب ةواعد اللغة األساسية ادلستهدفة التطبيقية.  .3
  استخدام ادلفهوم لفظيا.والقواعد تعلم ةياسية دون أن يكثر يف
 27وأما خطوات استخدام الطريقة الصامتة فهي ما يأتى.
اللوحة الىت فيها مادة  (Fidel Cart)التمهيد، يعد ادلدرس األدوات مثال  (1
 ،ةساويتمكتوبة. فادلفردة الىت نفس ادلعٌت لوهنا م
العصا أو الوسيلة األخرى الىت يستخدمها ادلدرس ةد امتألت بكلمات   (2
 ة،كامل
                                                             
27 Ibid, 213 
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يقدم ادلدرس الكلمة البسيطة، والتقدمي مرة واحدة، ينبغى للتالميذ أن يًتكز  (3
على السماع جيدا. والبداية ال يقول ادلدرس شيأ بل يشَت الًتميز ادلكتوبة ىف 
األلة. يعرب التالميذ الًتميز الذى أشاره ادلدرس إليو صوتا مرتفعا مجاعيا مث 
 فواحدا، يأمر ادلدرس التالميذ بتلفيظو واحدا
بعد أن ةدر ادلدرس على نطق األصوات اللغوية األجنبية يقدم ادلدرس اللوحة  (4
 الىت فيها ادلفردات ادلختارة،
 يستخدم ادلدرس األلة ادلناسبة بادلادة الدراسية بإتيان األمثلة اجملذبة. (5
 يقوم ادلدرس باختبار صلاح التالميذ على استيعاب ادلفردات. (6
 
 28كطرق أخرى، فمن مزايا ىذه الطريقة ما يأتى:  لكل طريقة مزايا وعيوب
الواجبات أو األنشطة ادلؤدية ىف ىذه الطريقة تتوظف لتشجيع استجابة  (1
 التالميذ، ولذا صار جو الفصل ناشطا،
كانت استجابة التالميذ صادرة دون اإلعالن الشفوي وتقدمي األمثلة  (2
الميذ الذين ما ادلكررة، ولذا أن تقدمي األمثلة مرة واحدة فحسب، فالت
استمعوا ما سبق فيستمعون كلمات أخرى. وىذه الطريقة تشرف التالميذ 
 الًتكيز على تعلم ادلادة الدراسية، وتشرفهم على التعلم دبستقل النفس،
                                                             
28 Ibid, hal.216 
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ىذه الطريقة ال تكون فيها اإلصالح الذى فعلو التالميذ و ال فيها البيانات،  (3
واالستنتاج وتكوين النظم منهم.  فهذا احلال تشجع التالميذ لصناعة األةيسة
 وىذه احلال سبرهنم لصناعة النتائح والتقريرات سريعة.
 ومن عيوب ىذه الطريقة ما يأتى
باحلقيقة أن ىذه الطريقة تعطى حرية التعبَت للتالميذ كتعيُت االخيتارات  (1
وتركيب اجلمل، فهذه تدل على أن التالميذ ةد استوعبوا جو عملية التعلم 
ع أن ادلدرس الذى استوعب ادلادة الدراسية، وبعبارة أخرى أن لكن الواة
 عملية التعلم ال تزال مًتكزة على ادلدرس،
ىذه الطريقة مطابقة للمبتدئُت بادلادة الىت تتعلق بتلفيظ سياق الكلمات  (2
وادلفردات وتركيب اجلمل البسيطة. والذى يتعلق باإلنشاء يصعب التالميذ 
 على صناعتو،
بدأ األساسي أن ىذه الطريقة هتدف إىل إشراف التالميذ على بناءا على ادل (3
حصول الطلق اللساين الذى يكاد مثل الناطق األصلي، ولذا يقتضى منهم 
أن يلفظوا الكالم جيدا على حسب اللهجة والنغمة والوصلة. وعملية التعلم 
 والتعليم من خالل ىذه الطريقة ال تضمن احلصول على اذلدف،
21 
 
ذه الطريقة تشاهبا بالطريقة السمعية الشفوية ألن التالميذ ال وباألساس أن ذل
 يزالون حيتاجون إىل التكرار السيما دلن بدا تعلم اللغة األجنبية.
 وسيلة جدار الكلمة .3
وللوسيلة عدة التعريفات. ومعٌت الوسيلة عند أزىار أرشد كما نقلو من 
ادية أو حادثة زبًتع البيئة أن الوسيلة إنسان م Gerlach & Elyادلفكرين دبا نقلو 
من حيث أن الطالب حيصلون على ادلعرفة وادلهارة أو ادلوةف منها. بناء على 
الرأي السابق أن الوسيلة ليست مادية بل إنسان أو حادثة التعلم، ادلدرس، 
الكتاب، البيئة ادلدرسية. ومعناه اخلاص ادلتعلق بالوسيلة التعليمية وسيلة غَت 
( يستخدمها ادلدرس من حيث أن لو دور ضروري ىف عملية عملية)غَت إنسان
 التعليم للحصول على اذلدف.
)أزىار أرشد( ما ربتوى على  Gagne & Briggsومعٌت الوسيلة عند 
األدوات ادلستخدمة إللقاء ادلادة الدراسية منها الكتاب، األلة ادلسجلة، الشريط، 
 سم البياين، التلفاز واحلاسوب.الفيديو، الفيديو ادلسجل، الفيلم، الصورة، الر 
21 
 
بناء على ذلك أن ادلفكرين يعرفون معٌت الوسيلة بعدة التعريفات منهم 
يقولون إن الوسيلة "كل مرء" مادة حادثة زبًتع البيئة من حيث أن الطالب 
 29.حيصلون على ادلعرفة وادلهارة أو ادلوةف منها
 ( عدة تعريفات الوسيلة فيما يلى1974وةدم سانتوسو )
 وعموما أن الوسيلة ما يستخدمها ادلرء لتقدمي الفكرة إىل ادلقبل (1
 الوسيلة الرئيسية ىف االتصال االجتماعي اللغة (2
الوسيلة الًتبوية وسيلة من حيث أن استخدامها متحدة باذلدف  (3
 30ومضمون الدرس ىدفا الرتفاع نوعية التعلم والتعليم.
 فوائد الوسيلة التعليمية .4
 بادلادة الدراسية ادلعرضة لتجذيب اىتمام الطالب (1
 للقلة وضياع اللغة اللفظية (2
 دلساعدة الطالب على حصول خربة التعلم (3
 لتحديد ةصر الغرفة، الوةت والبيئة (4
 ألداء ادلعاملة ادلباشرة بُت ادلدرس والطالب (5
دلساعدة حل االختالف عن خربة التعلم على حسب خلفية اةتصاد  (6
 31الطالب.
 
                                                             
29 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit, hal 25-27  
31 Subana M.Sunarti, 2111, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia, Bandung : 
Pustaka Setia. Hal 287  
31 Ibid, hal 291  
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جدار حثة ىنا ىي وسيلة جدار الكلمة. فوسيلة فالوسيلة الىت ارادهتا البا
مجع ادلفردات ادلنظمة وادلعروضة بشكل حروف كبَتة ولصقها على  يالكلمة ى
 32جدار الفصل.
ليستخدمها التالميذ يف  فعاليةتصمم وسيلة جدار الكلمة ليكون أداة 
لكتابة . على الرغم أن جدار الكلمة مرتبطة بتعليم القراءة وااللغة االجنبيةتعلم 
إال أهنا أصبحت شائعة يف الفصول الدراسية وكدعم  مراجع للتالميذ و وتنسى 
مع مفردات جديدة. بسبب الطبيعة ادلرنة والقدرة على النمو مع التالميذ، 
ويستخدم ىذه وسيلة جدار الكلمة يف الفصول الدراسية من مرحلة اإلبتدئية 
وات تفاعلية وتعاونية، ألنو ةطعة حىت ادلدرسة الثانوية. يعترب جدار الكلمة كأد
أثرية اليت تركز على ذىن التالميذ. تتضمن العديد من وسيلة جدار الكلمة اليت 





                                                             
36
 Ninik Meiyanti, Op.cit, hal.5 
33
 Tri Suci Rahmi, Op.cit  hal.4 
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 مهارة الكالم .5
مهارة الكالم مهارة لغوية مطلوبة ىف تعليم لغات معاصرة منها اللغة 
على نطق األصوات اللفظية لتعبَت األفكار، األراء، العربية. مهارة الكالم ةدرة 
 34اإلرادة أو اإلحساس إىل ادلخاطب.
الكالم يف إصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة, وعند ادلتكلمُت ىو 
اعتبار الكالم ىو الشكل الرئيسي  ادلعٌت القائم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظز
ذالك يعترب الكالم أىم جزء يف لالتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان, وعلى 
 35ادلمارسة اللغوية واستخداماهتا.
أن الكالم أو التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوي للكبار 
والصغار على السواء, فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف 
  .حياهتم أى اهنم يتكلمون أكثر شلا يكتبون
م ادلنطوق الذي يعرب بو أما التعريف االصطالحي للكالم فهو الكال
ادلتكلم عما يف نفسو من: ىاجسو, أو خاطرة, وما جيول خباطره من مشاعر 
وإحساسات, وما يزخر بو عقلو من: رأي أو ةكر, وما يريد أن يزودبو غيو 
                                                             
34 Acep Hernawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2111,, h 135  
القاىرة: دار الفكر العريب ،تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور,   35   
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من معلومات أو ضلو ذلك يف طالةة وانسياب مع صحة يف تعبَت وسالمة 
  36يف األداء.
من الطالب القدرة على استختدام  الكالم مهارة انتاجية تتطلب
األصوات ِبِدةَّة، و التمكن من الصيغ النحوية و نظام ترتيب الكلمات اليت 
 37.تساعده على التعبَت عما يريد أن يقولو يف مواةف احلديث
تعد مهارة الكالم إحدى ادلهارات اللغوية األساسية, ألن اللغة يف 
ذ فجر الدراسات اللغوية العربية األصل كالم, وةد نبو اىل ذلك ابن جٍت من
كما أن  حيث عرف اللغة بأهنا: أصوات يعرب هبا كل ةوم عن أغراضهم
الكالم سابق من ناحية تارخيية لبقية ادلهارات اللغوية, ومن ادلربرات األخرى 
 اليت ديكن أن نسوةها تربيرا ألسبقية الكالم ما يلي:
اللغة عدة سنوات, مث أن الطفل يبدأ أوال باكتساب الكالم زديارس  (1
 يذىب بعد ذلك اىل ادلدرسة لتعلم مهاريت القراءة والكتابة.
ىناك رلتمعات تتحدث لغات عديدة ولكنها السبتلك أنظمة كتابية  (2
 لتلك اللغات.
                                                             
    86، ص.ماىيتها وطرائق تدريسهاادلهارات اللغوية ، أمحد فؤاد زلمود عليان45
  153، ص  تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى: أساسي و مداخلي و طرق التدريس، زلمود كامل،46
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لغات مينة وذلا أنظمة كتابية ولكن صلد  بوىناك رلتمعات تتحدث  (3
 38يكتبوهنا.كثرا منهم  أميُت يتحدثون اللغة ولكن اليقرؤوهنا وال 
والتمارين ادلستخدمة الستيعاب مهارة الكالم شلارسة عن الشيئ 
ادلسموع بالسليب عند االستماع. ألن مهارة الكالم غَت زلصولة عليها كاملة 
بدون التمرين الشفهي ادلكثف وكذلك االفهم واالستيعاب. وإحدى عيوب 
سة ادلكثفة فيصعب النظام وطريقة التدريس التقليدية ىف إندونيسيا ةلة ادلمر 
 الطالب لتعبَت أفكارىم شفهيا.
وسبرين النطق ىف تعلم اللغة العربية ضرورية جدا، والتمرين ادلستخدم 
ىف سبرين االستماع يستمر بو ىف سبرين الكالم. وىذا التمرين يهدف إىل 
تكوين الطالب القادرين على التفريق بُت الصوت بصوت أخر داخل 
ة بل الواةع أن تلك اجلملة سلتلفة. ادلثال حرف "س" اجلملة الىت تكاد مشاهب
وحرف "ص" داخل كلمة "سار" وكلمة "صار" أو بُت كلمة "صار" وكلمة 
"ثار". ينبغى للمدرس أن يصحح أخطاء الطالب عند النطق والسيما 
الكلمة العربية ادلتقابلة باللغة اإلندونيسية من حيث أن صوت احلروف 
 متغَت.
                                                             
75م, ص 2008، الدار العادلية :اخلرتوم ،ىاتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَت صديق عبد اهلل،  عمر   38   
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وئة بنطق صوت اللغة مث ادلهارة ىف استخدام اللغة مث واخلطوات ادلبد
ادلهارة ىف احملادثة مسلسلة األنشطة الطويلة. واستخدام التعبَت الشفهي ديكن 
 39احلصول عليو من خالل تسجيل ادلادة.
وعموما أن مهارة الكالم هتدف إىل تكوين الطالب القادرين على 
لغة ادلتعلمة. وأما أىداف االتصال الشفوي بالطلق اللساين على حسب ال
 ( فهي فيما يلى 2012تعلم مهارة الكالم عند أبو بكر )أوىل النوحى، 
 لتعويد تكلم اللغة العربية لدى الطالب . أ
 40لتعويد الطالب على تركيب اجلملة الواضحة الصادرة من شعورىم. . ب
لتعويد الطالب على ادلفردات والكلمات وتركيبها داخل اجلملة  . ت
 مام باستخدام الكلمة ادلطابقة.اجلميلة واالىت
 وأما العوامل الىت تؤثر مهارة كالم اللغة العربية فهي فيما يلى
 النطق .1
 اللهجة .2
 اختيار الكلمة .3
 أسلوب الكلمة واجلملة .4
 نظام الكالم .5
                                                             
39 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : Humaniora, h 137-
141  
41 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Jogjakarta: DIVA 
Press, 2112, h 99  
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 مضمون الكالم .6
 كيفية البداية واالختتام .7
 ادلعرض أو احلركة الستعياب النفس وغَت ذلك. .8
 
ن االستماع ىف اخلطوة األوىل بل وسبرين الكالم مساوي بتمري
الغرض النهائي منهما سلتلف. وغرض االستماع النهائي للحصول على 
الفهم ادلسموع، والكالم للحصول على مهارة تعبَت الفكرة واإلحساس إىل 
 األخرين.
 وأما مؤشرات مهارة الكالم فهي فيما يلى
يقدر الطالب على نطق الصوت على حسب سلارج احلروف وعلى  (1
 التفريق بُت حرف "ق" وحرف "ك".
 يقدر الطالب على البداية واختتام الكالم. (2
 يقدر الطالب على التفريق بُت احلركة الطويلة واحلركة القصَتة (3
 يقدر الطالب على االىتمام باللهجة عند الكالم (4
 41يقدر الطالب على التكلم بالطلق اللساين. (5
دة الشؤون اخلاصة التمكُت من التعبَت عن األفكار وادلشاعر وإرا (6
 والعامة بسهولة ويسر وبثقفة.
                                                             
41http://duniakampus7.blogspot.com/2114113/pengaruh-minat-belajar-bahasa-
arab_2128.html, diakses 2.52.1 Januari 2115 
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تدريب ادلتحدث على الواجهة والتغلب على اخلجل والشعور  (7
 بالنقص.
 42تزويد الطالب أوادلتحدث أيا كان بفنون اإللقاء ادلناسبة. (8
 
 المفهوم اإلجرائي  .ب 
خطوات عملية تعلم وتعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الصامتة بوسيلة جدار 
 لكلمة فهي ما يأتىا
يوضح ادلدرس اذلدف ادلطلوب ويوضح اخلطوات ادلهتمة هبا عند عملية  .1
 التعلم والتعليم بالطريقة الصامتة ووسيلة جدار الكلمة،
التمهيد من خالل تقدمي الطريقة الصامتة بوسيلة جدار الكلمة الىت فيها  .2
 مادة دراسية ادللصوةة على السبورة،
امتة بوسيلة جدار الكلمة الىت فيها ادلادة الدراسية أعد ادلدرس الطريقة الص .3
 عن ادلهنة.
يعرض ادلدرس تلك الكلمات البسيطة بالطريقة الصامتة بوسيلة جدار  .4
 الكلمة إىل التالميذ مث يقوم ادلدرس بالسؤال واجلواب عن تلك الكلمات ،
 يشَت ادلدرس تلك الصورة بالعصا فيأمر التالميذ بذكر تلك الصورة واحدا .5
 فواحدا،
يقدم ادلدرس التعَت الشفوي مرة واحدة فيأمر التالميذ بذكره مرارا حىت يقدر  .6
 على التعبَت طلقا لسانيا،
يقفل ادلدرس الكتابة ادلوجودة ىف تلك الصورة فيأمر ادلدرس التالميذ أن  .7
 يذكروا ما يتضمن ىف تلك الصورة، يعيد ادلدرس تلك العملية مرارا
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 بًتكيب تلك ادلفردات حىت تصبح مجلة كاملة،يأمر ادلدرس التالميذ  .8
 يأمر ادلدرس التالميذ بإلصاق تلك ادلفردات على اجلدار عن ادلهنة، .9
 يأمر ادلدرس التالميذ بصناعة السؤال واجلواب على حسب كتاباهتم، .10
 يقوم ادلدرس بتقومي ةدرة التالميذ على حسب احلوار الذى كتبوه. .11
 مؤشرات مهارة الكالم  
 لتعبَتات الفصحىاستخدام ا .1
التعرف عن النفس )تقدمي السؤال، والتعرف عن بيانات النفس، واألخرين  .2
 وأعضاء األسرة (.
 القدرة على التحدث عن اخلربة ) التحدث عن العطلة واألعمال اليومية (، .3
 القدرة على الوصف عن احلوادث، ) مثال، عن حال الفصل أو غَت ذلك.( .4
 ادلقابلة، القدرة على اإلجابة ىف برنامج .5
القدرة على تقدمي احلجة، مثال احلجة عند النقاش، الندوة واجلدال وغَت  .6
 ذلك( 
 43القدرة على تقدمي اخلطابة. .7
 
 الدراسات السابقة .ج 
الدراسات السابقة ما تستخدم مقارنة للتباعد عن منابلة نتيجة البحث العلمي 
 ا يأتىحيث أن الباحثة ةد ةامت بالبحث ومل يقم أحد بالبحث عنو. كم
البحث الذى ةامت بو نور عزدية ربت ادلوضوع فعالية استخدام الطريقة الصامتة  (1
بلعبة الصورة باإلذلام. ةامت الباحثة بالبحث ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار 
                                                             
43 Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Lisan Arabi Malang 
Jawa Timur) hlm, 123 
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 احلكمة بكنبارو. ونتيجة حبثها أن بيانات ادلالحظة الىت حصلت عليها الباحثة
والتعليم باستخدام الطريقة الصامتة بلعبة الصورة ىف تنفيذ خطوات عملية التعلم 
باإلذلام  جيدة دبئوية تسعُت ىف ادلائة. والنتيجة الىت حصلت عليها الباحثة 
باالختبار البعدي بعد تطبيق الطريقة الصامتة بلعبة الصورة باإلذلام حيث أن 
أى كانت الفرضية البديلة  2,01 < 3,14يعٌت   thitung > ttabelنتيجة 
مقبولة، وىذه النتيجة دلت على أن تطبيق الطريقة الصامتة بلعبة الصورة باإلذلام 
فعالة لًتةية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن ىف ادلدرسة ادلتوسطة 
 اإلسالمية بكنبارو.
البحث الذى ةامت بو تيسا نوديا فطري طالبة ةسم تعليم اللغة العربية، وعنوان  (2
لًتةية مهارة الكالم  Flip Chart م الطريقة الصامتة بوسيلةحبثها فعالية استخدا
لدى التالميذ ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الواحدة احلكومية بكنبارو. بناء على 
ربليل البيانات الذى ةامت بو الباحثة بتحليل بيانات ادلالحظة فوجدت الباحثة 
رسة استخدام % بدرجة جيدة جدا أى ةد نفذت ادلد90مئوية ادلالحظة 
بدرجة جيدة.  حينما ةامت الباحثة  Flip Chartالطريقة الصامتة بوسيلة 
ىف  dk = 65نتيجة باالختبار القبلي فالفرضية الصفرية مقبولة بنتيجة تالية : 
 0،32دبدى  thitung. ونتيجة 2،0دبدى   ttabel% فتؤخذ 5الدرجة اذلامة 
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. وبعد أن ةامت الباحثة 2,0>0,32يعٌت  ttabelفتلك النتيجة أصغر من 
 dkنتيجة باالختبار البعدي بُت الصفُت فالفرضية البديلة مقبولة بنتيجة تالية : 
دبدى  thitung. ونتيجة 2،0دبدى   ttabel% فتؤخذ 5ىف الدرجة اذلامة  65 =
. وىذه النتيجة 2,0>0,329يعٌت  ttabelفتلك النتيجة أكرب من  0،329
فعالة لًتةية  Flip Chartدام الطريقة الصامتة بوسيلة استخدلت على أن الطريقة 
دبؤسسة معهد القرآن مهارة الكالم لدى التالميذ ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 اجملدية دبركز باكان سينمباه دبنطقة روكان ىيلَت.
 ادلساوة والفرق ىف ىذا البحث ما يأتى
 السابقُت يتحدث عن ترةية فادلساوة أن البحث الذي تقوم بو الباحثة بالبحثُت
مهارة الكالم، والفرق هبما أن الباحثة األوىل استخدمت لعبة الصورة باإلذلام، 
. فأما الباحثة استخدمت وسيلة Filp Cartوالباحثة الثانية استخدمت وسيلة 
 جدار الكلمة.
 االفتراض والفرضية .د 
 االفتراض (1
 لكل تلميذ مهارة الكالم ادلختلفة، . أ
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 لدى التالميذ أثرهتا عدة العوامل،مهارة الكالم   . ب
ىناك كثرة الوسائل الىت ديكن استخدامها لًتةية كالم اللغة العربية لدى   . ت
 التالميذ.
 الفرضية (2
الفرضية ىي إجابة مؤةتة ألسئلة البحث، إذا وجد االختالف بُت الصف 
 التجرييب والصف الضبطي ففرضية البحث ما يأتى :
صامتة بوسيلة جدار الكلمة فعالة لًتةية مهارة الفرضية البديلة : الطريقة ال
 الكالم لدى التالميذ ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مفتاح العلوم بالالوان.
لًتةية  غَت الفرضية الصفرية : الطريقة الصامتة بوسيلة جدار الكلمة فعالة










 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث ىو حبث شبو ذبرييب، يتكّون من ادلتغَتين ومها الطريقة 
 .y، ومهارة الكالم كمتغَت x الصامتة بوسيلة جدار الكلمة كمتغَت
 مفتاح العلوم  ةامت الباحثة بالبحث ىف الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة
ت الباحثة الصفُت ومها الصف الثامن "أ" كالصف التجرييب اإلسالمية، صنف
باستخدام الطريقة الصامتة بوسيلة جدار الكلمة والصف الثامن "ب" كالصف 
الضبطي باستخدام طريقة أخرى بوسيلة أخرى. وتصميم البحث الفريق الضبطي 














 أفراد البحث وموضوعه  .ب 
مفتاح  وأفراد البحث ىي تالميذ الصف الثامن ىف ادلدرسة ادلتوسطة
بالالوان، وموضوع البحث الطريقة الصامتة بوسيلة جدار  اإلسالميةالعلوم 
  الكلمة.
 نهمكازمان البحث و  .ج 
م.  2019نوفمرب  16أكتوبر حىت  12أما زمان البحث يعٍت التاريخ 
 .وأما مكانو فهو ادلدرسة ادلتوسطة مفتاح العلوم اإلسالمية بالالوان
 مجتمع البحث وعينته .د 
ورلتمع البحث ىو مجيع تالميذ الصف الثامن حيث أن عددىم تسعة 
 ا عينة البحث.وعشرون تلميذا، ولقلة رلتمع البحث جعلت الباحثة مجيعه
 جدول مجتمع البحث
 العدد الصف الرةم
 16 الثامن "أ" 1




 أسلوب جمع البيانات .ه 
 االختبار (1
ىذا االختبار يكّون من االختبار الشفهي القبلي واالختبار الشفهي البعدي 
 حيث أن ىذا االختبار يهدف إىل معرفة ترةية مهارة الكالم لدى التالميذ.
 الحظةادل (2
الىت  44ادلالحظة ىي مالحظة مباشرة أى دبالحظة عملية التعلم والتعليم.
الحظت هبا مدرس اللغة العربية حُت الباحثة تقوم بعملية تعلم وتعليم اللغة 
 العربية باستخدام الطريقة الصامتة بوسيلة جدار الكلمة يف الفصل.
 أسلوب تحليل البيانات .و 
 يأتىالرمز الذى تستخدمو الباحثة ما 
   
 ̅2   ̅6
√
  2  2   2      6  2  6 
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 نتائج البحث .أ 
بناء على ربليل البيانات الذى ةامت بو الباحثة بتحليل بيانات ادلالحظة 
من خالل  أن ادلدرسة ةد نفذت خطوات عملية التعلم والتعليم وجدت الباحثةف
ومئوية التنفيذ جيدة يعٌت    باستخدام وسيلة جدار الكلمة الطريقة الصامتةتنفيذ 
تسعون ىف ادلائة. والنتيجة الىت حصلت عليها الباحثة باالختبار البعدي بعد 
حيث أن  م وسيلة جدار الكلمةباستخدا الطريقة الصامتةتنفيذ تطبيق تنفيذ 
أى كانت الفرضية البديلة مقبولة،  2,04 < 4,90يعٌت   thitung > ttabelنتيجة 
باستخدام وسيلة جدار  الطريقة الصامتةتنفيذ وىذه النتيجة دلت على أن تطبيق 
ىف ادلدرسة ادلتوسطة لًتةية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن  فعال الكلمة
 .مفتاح العلوم بالالوان اإلسالمية
 توصيات البحث  .ب 
 تقدم الباحثة توصيات كما يلي :
 للمدرسة .1
السيما  إلعداد تسهيالت عملية التعلم والتعليمادلدرسة  الباحثة إىل مدبر رجوت





 اللغة العربية يلمدرس .2
سالمية مفتاح العلوم ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلتطبيق من ىذا البحث عرف أن 
ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مفتاح العلوم  ى التالميذلد فعال بالالوان
 . بالالوان
 لتالميذل .3
أن يتعلموا كيفية النطق دبخارج احلروف نطقا  على ترجو الباحثة إىل التالميذ .أ 
 صحيحا.
ا داخل اللغة العربية يوميتكلم  أن ديارسوا على  ترجو الباحثة إىل التالميذ  .ب 
 ادلدرسة و خارجها.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Madrasah : MTs Miftahul Ulum 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil 
Materi Pokok : يوميّاتنا في المدرسة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong  
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
KI-4 Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
Kompetensi Dasar 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
   يوميّاتنا في المدرسة
        baik secara lisan maupun tertulis. 
 
Indikator 
3.1.1  Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
3.1.2  Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
3.1.3  Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melaksanakan rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 
1. Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
2. Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
3. Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
 
E. Metode Pembelajaran  
Metode Silent Way 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
 1. Media : Word Wall dan Papan Tulis 
  2.  
 
Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 1. Pendahuluan ( 15 menit ) 
a. Guru memberi salam sebagai pembuka proses pembelajaran 
b. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebagai permulaan proses belajar 
c. Guru mengabsen siswa 
d. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
e. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan dipelajari 
f. Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai dan menjelaskan langkah langkah 
pembelajaran  metode Silent Way dengan media Word Wall 
g. Guru menyiapakn tongkat atau semisalnya yang sudah berisikan materi ajar seperti Kosa 
Kata dan semisalnya 
 2. Kegiatan Inti ( 55 menit ) 
Mengamati 
a. Siswa mendengarkan pelafalan materi ajar dari guru 
b. Siswa menirukan pelafalan materi ajar dari guru secara berualang-ulang 
Menanya 
a. Siswa mengelompokkan/mencatat kosakata yang belum diketahui 
b. Siswa menanyakan kosakata yang belum diketahui 
c. Guru memberikan penjelasan tentang kosakata yang ditanyakan siswa 
Menalar 
a. Siswa mengelompokkan kata tanya dalam tema يوميّاتنا في المدرسة 
b. Siswa menemukan struktur kalimat untuk mengungkapkan يوميّاتنا في المدرسة 
Mencoba 
a. Siswa melafalkan kata tentang يوميّاتنا في المدرسة   secara individu berulang-ulang 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang يوميّاتنا في المدرسة secara individu berulang-ulang 
a. Siswa melafalkan kata tentang يوميّاتنا في المدرسة dengan cara berhadapan dengan siswa 
lainnya 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang يوميّاتنا في المدرسة dengan cara berhadapan dengan siswa 
lainnya 
 3. Penutup ( 10 menit ) 
a. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari bersama 
b. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang sudah disampaikan 
c. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang terkait dengan topik 
materi dalam bahasa Arab 
d. Guru menginformasikan pelajaran berikutnya 
H. Penilaian  








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Madrasah : MTs Miftahul Ulum 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil 
Materi Pokok : يوميّاتنا في المدرسة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong  royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
Kompetensi Dasar 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
   يوميّاتنا في المدرسة
        baik secara lisan maupun tertulis. 
 
Indikator 
3.1.1  Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
3.1.2  Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
3.1.3  Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melaksanakan rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 
1. Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
2. Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
3. Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في المدرسة 
 
E. Metode Pembelajaran  
Metode Silent Way 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
 1. Media : Word Wall dan Papan Tulis 
  2.  
 
Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 1. Pendahuluan ( 15 menit ) 
a. Guru memberi salam sebagai pembuka proses pembelajaran 
b. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebagai permulaan proses belajar 
c. Guru mengabsen siswa 
d. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
e. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang akan dipelajari 
f. Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai dan menjelaskan langkah langkah 
pembelajaran  metode Silent Way dengan media Word Wall 
g. Guru menyiapakn tongkat atau semisalnya yang sudah berisikan materi ajar seperti 
Kosa Kata dan semisalnya 
 2. Kegiatan Inti ( 55 menit ) 
Mengamati 
a. Siswa mendengarkan pelafalan materi ajar dari guru 
b. Siswa menirukan pelafalan materi ajar dari guru secara berualang-ulang 
Menanya 
a. Siswa mengelompokkan/mencatat kosakata yang belum diketahui 
b. Siswa menanyakan kosakata yang belum diketahui 
c. Guru memberikan penjelasan tentang kosakata yang ditanyakan siswa 
Menalar 
a. Siswa mengelompokkan kata tanya dalam tema يوميّاتنا في المدرسة 
b. Siswa menemukan struktur kalimat untuk mengungkapkan يوميّاتنا في المدرسة 
Mencoba 
a. Siswa melafalkan kata tentang يوميّاتنا في المدرسة   secara individu berulang-ulang 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang يوميّاتنا في المدرسة secara individu berulang-ulang 
a. Siswa melafalkan kata tentang يوميّاتنا في المدرسة dengan cara berhadapan dengan siswa 
lainnya 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang يوميّاتنا في المدرسة dengan cara berhadapan dengan 
siswa lainnya 
 3. Penutup ( 10 menit ) 
a. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari bersama 
b. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang sudah disampaikan 
c. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang terkait dengan topik 
materi dalam bahasa Arab 
d. Guru menginformasikan pelajaran berikutnya 
H. Penilaian  








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Madrasah : MTs Miftahul Ulum 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil 
Materi Pokok : يوميّاتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong  royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
Kompetensi Dasar 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 يوميّاتنا في البيت 
        baik secara lisan maupun tertulis. 
 
Indikator 
3.1.1  Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في البيت 
3.1.2  Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في البيت 
3.1.3  Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :    يوميّاتنا في البيت   
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melaksanakan rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 
1. Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في البيت 
2. Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : يومياتنا فى البيت 
3. Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : يومياتنا فى البيت 
 
E. Metode Pembelajaran  
Metode Silent Way 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
 1. Media : Word Wall dan Papan Tulis 
  2.  
 
Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 1. Pendahuluan ( 15 menit ) 
a. Guru memberi salam sebagai pembuka proses pembelajaran 
b. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebagai permulaan proses belajar 
c. Guru mengabsen siswa 
d. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
e. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang akan dipelajari 
f. Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai dan menjelaskan langkah langkah 
pembelajaran  metode Silent Way dengan media Word Wall 
g. Guru menyiapakn tongkat atau semisalnya yang sudah berisikan materi ajar 
seperti Kosa Kata dan semisalnya 
 2. Kegiatan Inti ( 55 menit ) 
Mengamati 
a. Siswa mendengarkan pelafalan materi ajar dari guru 
b. Siswa menirukan pelafalan materi ajar dari guru secara berualang-ulang 
Menanya 
a. Siswa mengelompokkan/mencatat kosakata yang belum diketahui 
b. Siswa menanyakan kosakata yang belum diketahui 
c. Guru memberikan penjelasan tentang kosakata yang ditanyakan siswa 
Menalar 
a. Siswa mengelompokkan kata tanya dalam tema وميّاتنا في البيتي  
b. Siswa menemukan struktur kalimat untuk mengungkapkan يوميّاتنا في البيت     
Mencoba 
a. Siswa melafalkan kata tentang يوميّاتنا في البيت secara individu berulang-ulang 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang يوميّاتنا في البيت   secara individu berulang-ulang 
a. Siswa melafalkan kata tentang يوميّاتنا في البيت dengan cara berhadapan dengan siswa 
lainnya 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang يوميّاتنا في البيت dengan cara berhadapan dengan 
siswa lainnya 
 3. Penutup ( 10 menit ) 
a. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari bersama 
b. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang sudah 
disampaikan 
c. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang terkait dengan 
topik materi dalam bahasa Arab 
d. Guru menginformasikan pelajaran berikutnya 
H. Penilaian  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Madrasah : MTs Miftahul Ulum 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil 
Materi Pokok : يوميّاتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong  royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
Kompetensi Dasar 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 يوميّاتنا في البيت 
        baik secara lisan maupun tertulis. 
 
Indikator 
3.1.1  Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في البيت 
3.1.2  Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في البيت 
3.1.3  Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :    يوميّاتنا في البيت   
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melaksanakan rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 
1. Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميّاتنا في البيت 
2. Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : يومياتنا فى البيت 
3. Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : يومياتنا فى البيت 
 
E. Metode Pembelajaran  
Metode Silent Way 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
 1. Media : Word Wall dan Papan Tulis 
  2.  
 
Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 1. Pendahuluan ( 15 menit ) 
a. Guru memberi salam sebagai pembuka proses pembelajaran 
b. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebagai permulaan proses belajar 
c. Guru mengabsen siswa 
d. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
e. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari 
dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
f. Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai dan menjelaskan langkah langkah 
pembelajaran  metode Silent Way dengan media Word Wall 
g. Guru menyiapakn tongkat atau semisalnya yang sudah berisikan materi ajar 
seperti Kosa Kata dan semisalnya 
 2. Kegiatan Inti ( 55 menit ) 
Mengamati 
a. Siswa mendengarkan pelafalan materi ajar dari guru 
b. Siswa menirukan pelafalan materi ajar dari guru secara berualang-ulang 
Menanya 
a. Siswa mengelompokkan/mencatat kosakata yang belum diketahui 
b. Siswa menanyakan kosakata yang belum diketahui 
c. Guru memberikan penjelasan tentang kosakata yang ditanyakan siswa 
Menalar 
a. Siswa mengelompokkan kata tanya dalam tema وميّاتنا في البيتي  
b. Siswa menemukan struktur kalimat untuk mengungkapkan يوميّاتنا في البيت     
Mencoba 
a. Siswa melafalkan kata tentang يوميّاتنا في البيت secara individu berulang-ulang 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang يوميّاتنا في البيت   secara individu berulang-ulang 
a. Siswa melafalkan kata tentang يوميّاتنا في البيت dengan cara berhadapan dengan 
siswa lainnya 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang يوميّاتنا في البيت dengan cara berhadapan dengan 
siswa lainnya 
 3. Penutup ( 10 menit ) 
a. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari bersama 
b. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang sudah 
disampaikan 
c. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang terkait dengan 
topik materi dalam bahasa Arab 
d. Guru menginformasikan pelajaran berikutnya 
H. Penilaian  








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Madrasah : MTs Miftahul Ulum 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil 
Materi Pokok : المهنة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong  royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
Kompetensi Dasar 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 المهنة 
        baik secara lisan maupun tertulis. 
 
Indikator 
3.1.1  Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
3.1.2  Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
3.1.3  Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melaksanakan rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 
1. Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
2. Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
3. Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
 
E. Metode Pembelajaran  
Metode Silent Way 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
 1. Media : Word Wall dan Papan Tulis 
  2.  
 
Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 1. Pendahuluan ( 15 menit ) 
a. Guru memberi salam sebagai pembuka proses pembelajaran 
b. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebagai permulaan proses belajar 
c. Guru mengabsen siswa 
d. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
e. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang akan dipelajari 
f. Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai dan menjelaskan langkah langkah 
pembelajaran  metode Silent Way dengan media Word Wall 
g. Guru menyiapakn tongkat atau semisalnya yang sudah berisikan materi ajar seperti 
Kosa Kata dan semisalnya 
 2. Kegiatan Inti ( 55 menit ) 
Mengamati 
a. Siswa mendengarkan pelafalan materi ajar dari guru 
b. Siswa menirukan pelafalan materi ajar dari guru secara berualang-ulang 
Menanya 
a. Siswa mengelompokkan/mencatat kosakata yang belum diketahui 
b. Siswa menanyakan kosakata yang belum diketahui 
c. Guru memberikan penjelasan tentang kosakata yang ditanyakan siswa 
Menalar 
a. Siswa mengelompokkan kata tanya dalam tema المهنة 
b. Siswa menemukan struktur kalimat untuk mengungkapkan  المهنة  
Mencoba 
a. Siswa melafalkan kata tentang المهنة secara individu berulang-ulang 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang المهنة secara individu berulang-ulang 
a. Siswa melafalkan kata tentang المهنة dengan cara berhadapan dengan siswa lainnya 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang المهنة dengan cara berhadapan dengan siswa 
lainnya 
 3. Penutup ( 10 menit ) 
a. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari bersama 
b. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang sudah 
disampaikan 
c. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang terkait dengan topik 
materi dalam bahasa Arab 
d. Guru menginformasikan pelajaran berikutnya 
H. Penilaian  








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Madrasah : MTs Miftahul Ulum 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil 
Materi Pokok : المهنة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong  royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
Kompetensi Dasar 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 المهنة 
        baik secara lisan maupun tertulis. 
 
Indikator 
3.1.1  Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
3.1.2  Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
3.1.3  Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melaksanakan rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 
1. Melafalkan bunyi kata  bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
2. Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
3. Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : المهنة 
 
E. Metode Pembelajaran  
Metode Silent Way 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
 1. Media : Word Wall dan Papan Tulis 
  2.  
 
Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 1. Pendahuluan ( 15 menit ) 
a. Guru memberi salam sebagai pembuka proses pembelajaran 
b. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebagai permulaan proses belajar 
c. Guru mengabsen siswa 
d. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
e. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang akan dipelajari 
f. Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai dan menjelaskan langkah langkah 
pembelajaran  metode Silent Way dengan media Word Wall 
g. Guru menyiapakn tongkat atau semisalnya yang sudah berisikan materi ajar 
seperti Kosa Kata dan semisalnya 
 2. Kegiatan Inti ( 55 menit ) 
Mengamati 
a. Siswa mendengarkan pelafalan materi ajar dari guru 
b. Siswa menirukan pelafalan materi ajar dari guru secara berualang-ulang 
Menanya 
a. Siswa mengelompokkan/mencatat kosakata yang belum diketahui 
b. Siswa menanyakan kosakata yang belum diketahui 
c. Guru memberikan penjelasan tentang kosakata yang ditanyakan siswa 
Menalar 
a. Siswa mengelompokkan kata tanya dalam tema المهنة 
b. Siswa menemukan struktur kalimat untuk mengungkapkan  المهنة  
Mencoba 
a. Siswa melafalkan kata tentang المهنة secara individu berulang-ulang 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang المهنة secara individu berulang-ulang 
a. Siswa melafalkan kata tentang المهنة dengan cara berhadapan dengan siswa lainnya 
b. Siswa melafalkan kalimat tentang المهنة dengan cara berhadapan dengan siswa 
lainnya 
 3. Penutup ( 10 menit ) 
a. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari bersama 
b. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang sudah 
disampaikan 
c. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang terkait dengan 
topik materi dalam bahasa Arab 
d. Guru menginformasikan pelajaran berikutnya 
H. Penilaian  








 فى المدرسة يومّياتنا
لعب، قراءة الكتاب، اللمنهيجات، ادلراسم، االسرتاحة، التعلم، التعليم، ادلراجعة، التنظيف، ال
ميارس،  –صالة الضحى، الفطور، التغدى، الرسم، ادلناقشة، ادلذاكرة، أداء الواجبة، مارس 
 يصافح،  –صافح 
 أهال وسهال يا أخي ؟ إحسان
 أخي أهال بك أيضا يا ذاكي
 ما امسك؟ إحسان
 امسي ذاكي، وأنت؟ ذاكي
 امسي إحسان إحسان
 على فكرة ىف صف جتلس؟ إحسان
 أجلس ىف الصف التاسع، أنا طالب جديد، وأنت؟ ذاكي
 أنا ىف الصف الثامن إحسان
 أين تعلمت من قبل؟ إحسان
 تعلمت ىف ادلدرسة االبتدائية احلكومية ىف شارع سريي كاندي ذاكي
 هل أنت راغب ىف الذهاب إىل ادلكتبة إحسان
 نعم، أنا راغب بالقراءة ىف ادلكتبة، أين ادلكتبة هنا؟ ذاكي
 ادلكتبة وراء ادلصلى، هّيا أن أرافقك إليها إحسان
 كيف رأيك هبذه ادلدرسة يا ذاكي؟ إحسان
 أنا سعيد هبذه ادلدرسة ذاكي
 دلاذا أنت سعيد هبذه ادلدرسة؟ إحسان
ألن ذلذه ادلدرسة مكتبة ومصلى وملعبا مقصفا ومسرحا وأشجار  ذاكي
 حضراء 
حسنا، عسى أن تكون سعيدا ىف هذه ادلدرسة إن شاء اهلل مع  إحسان
 النجاح








 فى البيت يومّياتنا
 –يكنس، استحم  –كنس التنظيف، مشاهدة التلفاز، الطبخ، اللعب، مذاكرة الدرس،  
 يصنع،  –يغسل، صنع  –يساعد، غسل  –يقطف، ساعد  –يستحم، قطف 
 ما تعمل ىف البيت عند العطلة؟ إحسان
 أنظف البيت، وأنت ذاكي
 أنا أساعد أمي ىف البستان إحسان
 ما تعمل ىف البستان؟ ذاكي
 نزرع الزهرة والشجرة إحسان
 وما تنظف ىف البيت؟ إحسان
 أنظف الغرف كغرفة النوم وغرفة ادلذاكرة ذاكي
 هل تلعب بعد أداء عملك؟ إحسان
 ، وأنت؟نعم، ألعب بعد التنظيف ذاكي





ادلدرس، التاجر، الفالح، اخلياط، ادلمرض، الطبيب، ادلهندس، احملاضر، السائق، العمال، 
 البستين، احملامى، ادلراسل، ادلخرب، البائع، ادلعلم، الداعي، ادلصمم، ادلؤظف، الكاتب، 
 ما مهنة أبيك؟ إحسان
 مهنة أيب حماضر، وما مهنة أبيك ذاكي
 مهنة أيب احملامي إحسان
 تعمل ىف أبيكأين  ذاكي
 أيب يعمل ىف مكتب احملكمة الدينية بكنبارو، وأبوك؟ إحسان
 أيب يعمل ىف جامعة سلطان شريف قاسم ذاكي
 وما مهنة أمك؟ إحسان
 أمي ربة البيت ال تعمل، وأمك؟ ذاكي
 أمي مدرسة ىف ادلدرسة االبتدائية إحسان
 على فكرة، ما أملك ىف ادلستقبل؟ ذاكي
 أكون طبيبا، وأنت؟أريد أن  إحسان
 أريد أن أكون صيداليا ذاكي
 





